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1.1  Latar  Belakang Masalah
	Teknologi Internet semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Berbagai fasilitas dan kemudahan telah dimanfaatkan hampir oleh semua orang, sehingga seolah Internet telah menjadi bagian kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan. Berbagai informasi yang disajikan seperti berita terkini, olah raga, ilmu pengetahuan, kurs, cuaca, e-mail, hiburan, dan masih banyak lainnya telah memanjakan masyarakat pengguna Internet. Sehingga pada akhirnya, kebutuhan terhadap akses Internet akan menjadi menu pokok dalam keseharian.
	Berawal dari hal tersebut diatas, kemudian manusia berusaha mencari alternatif dalam mengakses Internet secara cepat tanpa harus duduk didepan komputer. Salah satu alternatif adalah dengan menggunakan ilmu pengetahuan atau teknologi canggih, yang dewasa ini telah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yaitu WAP (Wireless Application Protocol). 
	Di Indonesia sendiri, teknologi WAP ini sudah banyak dipergunakan baik itu di perusahaan swasta maupun pemerintah, bisnis dan hiburan. Pemesanan dan penjualan tiket pesawat (travel) adalah salah satu diantara sekian banyak usaha yang meramaikan dunia perekonomian di Indonesia dan di Yogyakarta pada khususnya. 
	Untuk itu sebuah travel harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan informasinya dengan lebih baik terutama dalam memberikan layanan informasi mengenai jadwal keberangkatan, jenis pesawat dan harga tiket pesawat.
	Berdasarkan permasalahan diatas, maka pada karya tulis ini dicoba untuk menyusun Pemesanan dan Penjualan Tiket Pesawat Berbasis WAP.

1.2  Pokok Masalah
	Kegiatan  penawaran tiket dari berbagai jenis perusahaan penerbangan (maskapai penerbangan) merupakan inti pada bisnis pemesanan dan penjualan tiket pesawat (travel), disamping meraih laba dan bersaing secara sehat dengan agen travel lain yang ada di Yogyakarta. 
	Dengan terus berkembangnya bisnis pemesanan dan penjualan tiket pesawat (travel) di Yogyakarta, maka bukannya tidak mungkin berbagai macam dan harga serta kemudahan yang ditawarkan oleh masing – masing agen travel akan terus bertambah dan berkembang dalam hitungan hari. 
	Misalnya seorang pekerja (bisnis) yang sibuk dengan urusan sehingga kesulitan meninggalkan pekerjaan hanya untuk sekedar ingin mencari pesawat yang sesuai dengan jadwal keinginan konsumen. Atau sering tertipu iklan dikoran yang menawarkan tentang travel pesawat, tetapi setelah kita menyempatkan diri untuk datang ternyata agen yang dimaksud berbeda dengan yang diinginkan atau bahkan berbeda dengan yang ditawarkan diiklan. Hal tersebut sangatlah tidak efisien dan tidak praktis.
	Dari permasalahan tersebut maka dapat dianalisis sebagai berikut, membangun suatu sistem yang dapat :
1.	Mengolah informasi jadwal keberangkatan, jenis pesawat dan harga tiket pesawat.
2.	Mencari maskapai penerbangan, jadwal keberangkatan dan jenis kelas pesawat secara mudah dan cepat.
	
Dengan banyaknya berbagai jadwal keberangkatan, jenis pesawat, harga tiket dan kelas pesawat, akan sangat merepotkan para calon pembeli jika ada perubahan informasi mengenai jadwal keberangkatan, oleh calon pembeli tidak bisa diketahui secara cepat dan akurat. Oleh karena itu penulis mencoba membuat Pemesanan Dan Penjualan Tiket Pesawat Berbasis WAP, yang bisa diakses oleh calon pembeli melalui ponsel,  yang diharapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ada.

1.3	Batasan Masalah
	Setelah mengamati dan mempelajari dan mengingat betapa luas permasalahan yang dapat kita temukan pada Pemesanan Dan Penjualan Tiket Pesawat (travel), maka penulis memfokuskan hanya pada pelayanan informasi tentang jadwal keberangkatan dimana pencarian informasi tersebut berdasarkan jenis pesawat, kelas pesawat, harga tiket dan tujuan menggunakan WAP.
	Sistem ini hanya menampilkan informasi yang berupa jadwal keberangkatan, jenis pesawat, harga tiket dan tujuan. Mengingat keterbatasan kemampuan ponsel sistem ini tidak melayani pemesanan secara online.

1.4	Metode Pengumpulan Data
	Untuk menunjang kelancaran penyusunan karya tulis ini, penulis menggunakan beberapa metode antara lain :
1.	Metode Wawancara
Dalam metode ini hal yang dilakukan adalah mengadakan wawancara dan mendengarkan penjelasan langsung dari pihak-pihak yang bersangkutan secara langsung yang menangani pemesanan dan penjualan tiket pesawat (travel), jenis pesawat dan harga  tiket.
2.	Metode Observasi
	Dalam metode ini kami mengadakan pengamatan secara langsung tentang mekanisme kerja dan melihat dokumen - dokumen atau catatan di beberapa agen travel, terutama yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.
3.	Metode Pustaka
Dalam metode ini data-data diperoleh dari buku-buku panduan yang berkaitan dengan permasalah yang dibahas.
	
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memenuhi persyaratan suatu karya tulis skripsi maka perlu disusun dengan kerangka kerja secara sistematis agar dapat memberikan kemudahan didalam mewujudkan penulisan karya tulis yang baik. Adapun sistematika dari penulisan karya tulis ini terdiri dari lima bab dengan perincian pembahasan adalah sebagai berikut :

BAB  I	:	Pendahuluan
		Bab ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, batasan masalah, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan karya tulis.
BAB  II	:	Dasar Teori
		Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum program aplikasi pemesanan dan penjualan tiket pesawat, konsep dasar sistem, perancangan basis data, diagram arus data, bagan alir sistem, serta  konsep dasar WAP, fasilitas GPRS, bahasa pemrograman WML (Wireless Markup Language), pemrograman PHP, database MySQL. 
BAB  III	:	Perancangan Sistem
		Bab ini berisi diagram alir sistem, software dan hardware yang digunakan, perancangan tabel basis data berikut relasi antar tabel, perancangan masukan dan  perancangan keluaran.
BAB  IV :	Implementasi Dan Pembahasan
		Bab ini berisi tentang implementasi dan pembahasan proses suatu prosedur dalam program, serta analisa dari penerapan sistem tersebut.
BAB  V	:	Penutup
		Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.
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